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The Final Report: Research about Effects 




This paper presents final research outcomes that were produced under the auspices of a grant 
funded by Kyoto Sangyo University, entitled Tokutei Kadai Kenkyu. This project addressed three 
topics. Outcomes of the first topic propose revised international laws that are appropriate to manage 
emerging technologies. In the second one, characteristics of the current international political 
economy influenced by new technologies are investigated. The research on the final topic develops a 
database system that enables to classify cyber security information in a new way. In addition, it 
analyzes a known dataset in a manner unfamiliar to social scientists, based on technologies of natural 
language processing.
Keywords : Cyber Security, Artificial Intelligence, International Law, International Political 
Economy, Natural Language Processing
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